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GÝRÝÞ alýnmasýna yardýmcý olmaktadýr (Saral vd., 2000). 
Bu baðlamda tarýmsal mekanizasyonun 
Tarýmsal ürünlerin üretilmesinde, tüm ürünlerin faydalarý sýralanacak olursa; 
üretiminde olduðu gibi bir takým girdilere ihtiyaç *Üretimde yeni teknoloji uygulamalarýna imkân 
vardýr. Tarýmsal ürünler açýsýndan en önemli saðlamak. 
girdilerden biri de mekanizasyon girdisidir. Tarýmsal * Üretimi doða koþullarýna baðýmlý olmaktan mümkün 
mekanizasyon; insan, hayvan, mekanik-elektrik vb. olduðunca kurtarmak ve daha nitelikli ürün elde 
güç kaynaklarý ile uygun makineleri kullanarak etmek. 
bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin ve *Üretim iþlemlerini en uygun süre içerisinde 
ürünlerin temel deðerlendirme iþlemlerinin mekanize tamamlayarak, gecikmeden doðan ürün kaybýný 
edilmesidir. Mekanizasyon hem tarýmsal üretimde önlemek. 
hem de insan gücü kullanýmýnda verimliliðinin * Kýrsal kesimde çalýþma koþullarýný daha rahat, çekici 
a r t ý r ý lmasý  ve  böylece  tar ým a lanlar ýn ýn  ve güvenli bir duruma getirmek ve tarým iþçilerinin iþ 
geliþtirilmesini saðlamaktadýr (Evcim vd., 2005). verimini yükseltmek. 
Makine kullanýlarak yapýlan tarýmsal faaliyetleri *Bir yandan tarýmsal  ürün artýþý, diðer yandan tarým 
ifade eden tarýmsal mekanizasyon sayesinde, daha araçlarý sanayindeki geliþmeler ile yeni iþ alanlarýnýn 
hýzlý ve daha büyük kapasitede üretim mümkün açýlmasýna imkân saðlamak. 
olabilmektedir. Tarýmda makine kullanýmý, diðer *Ýnsan ve hayvan gücü ile baþarýlamayan tarýmsal 
tarým teknolojisi uygulamalarý gibi, verim artýþýný iþlemleri makine gücü ile baþarmak ve yeni alanlarýn 
doðrudan etkilememektedir. Ancak, kýrsal kesimde tarýma açýlmasýný saðlamaktýr (Anonim, 2006; Evcim 
yeni üretim yöntem ve tekniklerinin uygulanmasýný vd., 2005).
yardýmcý olmaktadýr. Bu nedenle, diðer teknolojik Diðer yandan, karar vericilerin oluþturacaðý ve 
uygulamalarýn teknik ve ekonomik anlamda uygulayacaðý strateji ve politikalarýn tutarlý olabilmesi 
etkinliðini artýrmakta ve çalýþma koþullarýný için politikaya konu olan sektörün durumunun, çok iyi 
iyileþtirmektedir. Böylece uygun teknolojilerin bilinmesi gerekmektedir. Aksi halde büyük kaynak ve 
kullanýmýna ve iþletmelerden daha fazla verimin zaman ayrýlarak uygulanan politikalar eksik veya 
. 
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AYDIN YÖRESÝNDEKÝ TARIMSAL ÝÞLETMELERÝN
*MEKANÝZASYON DURUMU
Murat CANKURT , Bülent MÝRAN
ÖZET
Ekonomik anlamda tarýmsal üretim, günümüzde, mekanizasyondan ayrý düþünülemez. Mekanizasyon düzeyi de 
tarýmsal iþletmelerin verimliliðinin en önemli belirleyicilerindendir. Bu çalýþmanýn ana amacý, Aydýn yöresindeki 
tarýmsal iþletmelerin mekanizasyon düzeylerinin belirlenmesidir. Çalýþmanýn ana materyalini, Aydýn yöresinde 
faaliyet gösteren 121 tarýmsal iþletmeden, anket yoluyla alýnan veriler oluþturmaktadýr. Yapýlan analizlere göre, 
tarýmsal iþletmelerin %81'inde en az bir traktör bulunduðu ve bu traktörlerin yaklaþýk yarýsýný (%59) NH markalý 
olduðu belirlenmiþtir. Ýþletme baþýna en yaygýn ekipman römork olurken (%80), balya makinesi, patates dikme 
makinesi ve atomizör en az sahip olunan ekipmanlardandýr (%1). Mekanizasyon düzeyini gösteren birim alana 
düþen BG deðeri 5.72 BG/ha olarak Türkiye ortalamasýnýn üzerinde olduðu belirlenmiþtir. 
Anahtar Kelimeler: Mekanizasyon düzeyi, tarýmsal iþletmeler, traktör markasý, Aydýn
The Mechanization Level of Agricultural Farms in Aydýn Province
ABSTRACT
Agricultural production in economic sense cannot be considered separately from mechanization, today. 
Mechanization level is the most important determinants of the efficiency of agricultural production. The main 
purpose of this study is to determine the level of mechanization of agricultural farms in the province of Aydýn. The 
main material of the study was the data which is received via survey from 121 farms in Aydýn. According to the 
results of the analysis, it was determined that 81 percent of agricultural farms have a tractor at least. 
Approximately, half of those owned tractors were New Holland brand (59%). While, trailer was the most widely 
owned equipment (80%), the baler, potato-planting machine and atomizer were rare-owned equipments (1%) for 
the farms. The value of horse power per unit area which shows the level of mechanization was calculated 5.72 
Hp/ha. The value was higher than the average of Turkey. 
Key words: Mechanization level, agricultural farms, tractor brand, Aydýn.
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hatalý sonuçlar doðurabilecektir. Odalarý ve yöresel kayýt tutan kurum, kuruluþ ve 
Ekonomik açýdan bakýldýðýnda, tarýmsal üretim derneklerden elde edilmiþtir. Ayrýca, konu ile ilgili 
girdileri içinde mekanizasyon ve enerjinin maliyeti, daha önce yapýlmýþ araþtýrma ve inceleme 
ürüne göre deðiþmekle birlikte, genellikle ilk sýrayý sonuçlarýndan, üretici firmalar tarafýndan tutulan kayýt 
almaktadýr. Uygulamada makineleþme derecesindeki ve yayýmlanan yayýnlardan da yararlanýlmýþtýr. 
artýþa baðlý olarak makine ve enerji giderlerinin, 
sermaye ve toplam üretim giderleri içindeki oraný % Yöntem
50'lere ulaþmaktadýr (Saral vd., 2000). Bu durum Aydýn ilinin Merkez ilçeyle beraber 17 ilçesi 
bilimsel iþletmecilik ve optimum girdi kullanýmý bulunmaktadýr. Ýl genelinde polikültür tarým 
konularýnýn önemini artýrmaktadýr. Ancak, koþullara yapýlmaktadýr. Bu özelliði araþtýrma sonuçlarýnýn 
uygun olmayan ve plansýz yürütülen bir  genele mal edilebilmesini destekleyici bir özelliktir. 
mekanizasyon uygulamasý bazý sakýncalarý Ýlçeler arasýnda tarým, sanayi ve turizm sektörlerinin 
doðurabilir. Bunlar, verimliliðin düþmesi, kaynaklarýn geliþmiþlik derecesi farklýlýk göstermektedir. Bu 
israfý, iþletme ölçeðinde önemli bir maliyet unsuru durum dikkate alýnarak, Aydýn ili, gerek biyofiziksel 
olabilmesi, aþýrý olmasý halinde kýrsal kesimde özellikleri gerekse sosyo-ekonomik geliþmiþlik 
iþsizliðin artmasý, ülkenin genel enerji dengesine ve dereceleri dikkate alýnarak dört agro-ekolojik alt bölge 
tarým-sanayi dengesine olumsuz etkileri olabilmesi halinde incelenmiþtir (Anonim, 2005). 
gibi sorunlardýr. Bu baðlamda mekanizasyon Çalýþmada, Aydýn ilindeki traktör mekanizasyon 
tercihlerinin önemi hem makro hem de mikro bazda düzeyini belirlemek amacýyla anket yolu ile elde 
önemlidir. edilecek veriler kullanýlmýþtýr. Anakitlenin en iyi 
Makro planda karar vericilerin ve politika düzeyde temsil  edi lecek örnek sayýsýnýn 
yapýcý larýn,  tarýmsal  poli t ikalarýn al t ýnda belirlenmesinde oransal yaklaþýmdan yararlanýlmýþtýr 
mekanizasyona ait politikalarý oluþtururken; (Miran, 2003).
*    Tarýmsal mekanizasyon durumunun net olarak 
saptanmasý,
*     Sosyal, ekonomik, yasal vb þartlar göz önünde 
bulundurularak, hedeflerin belirlenmesi,
*        Etkili faktörlerin yön ve deðerleriyle tespiti, 
*    Hedeflere varýlacak politika  araçlarý ve yön-  
temin belirlenmesi gerekmektedir.  
Oluþturulan politikalarýn baþarýlý olabilmesi, bu 
aþamalarýn her birinin toplam baþarýya yaptýðý katkýya 
baðlýdýr. O halde özellikle dýþsatým olanaðý olan bir Bu bilgiler ýþýðýnda, Aydýn ilindeki toplam çiftçi 
ürünün hâlihazýrdaki düzeyinin bilinmesi önemlidir. sayýsý 60555 adettir (Anonim, 2003). Oransal 
Bu çalýþmanýn ana amacý; Aydýn yöresindeki örnekleme formülü kullanýlarak % 90 güven aralýðý, 
tarýmsal iþletmelerin mekanizasyon düzeylerinin %7.5 hata payý ile örnek hacmi 121 olarak 
belirlenmesidir. bulunmuþtur (Çizelge 1). Aydýn ilini temsil edecek üç 
Bu amaçla 2008 yýlýnda gerçekleþtirilen ilçe seçilmiþ. Hesaplanan örnek hacmi, ilçe ve 
araþtýrma, Aydýn ilinde faaliyet gösteren tarýmsal köylere, anakitle içindeki paylarýna göre daðýtýlmýþtýr. 
iþletmeleri kapsamaktadýr. Araþtýrma verilerinin elde edildiði iþletmeler tesadüfî 
olarak belirlenmiþtir. 
MATERYAL VE YÖNTEM Elde edilen verilerin analizinde kullanýlan 
yöntemler tanýmlayýcý istatistiklerin yaný sýra, oranlar 
Materyal yüzde daðýlýmlar ve indeksler kullanýlmýþtýr.  
Çalýþmanýn ana materyalini Aydýn ilinde Çalýþmanýn analizlerinde kullanýlacak veri setlerinin, 
tesadüfî örneklemeyle seçilen çiftçilerden, anket analizler için güvenilir ve kullanýlabilir olup 
yoluyla toplanan orijinal nitelikli  veriler olmadýklarý, Güvenilirlik Analizi (Reliability 
oluþturmaktadýr. Araþtýrma yöresine ait genel sosyo- Analysis) ile test edilmiþtir Tekin, 2000; Tavþancýl, 
ekonomik bilgiler, Tarým Ýl ve Ýlçe Müdürlükleri, 2002, 2005). 
Ziraat Mühendisleri Odasý, Ziraat Odalarý, Sanayi 
(
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Çizelge 1.
 
Araþtýrma kapsamýnda incelenen tarýmsal iþletme sayýlarý
 Ýl/Ýlçe
 
Ýþletme Sayýsý
 
%
 Çine
 
48
 
39.67
 Köþk
 
22
 
18.18
 
Söke 51 42.15 
Aydýn 121 100.00 
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Bulgular (Çizelge 3).
Araþtýrma yöresindeki mekanizasyon durumu Çizelge 4'den görülebileceði gibi, tarýmsal 
ayrýntýlý olarak incelenmiþtir. Traktör sayýsý, traktör iþletmelerin %19'unun traktörü yok iken, %81'inde bir 
4gücü , markalara göre daðýlýmý ve alet-ekipman varlýðý veya daha fazla traktör bulunmaktadýr. Bu iþletmelerin 
ayrý ayrý ele alýnmýþtýr. Bunlarýn ardýndan da yaklaþýk % 60'ýnýn 1 adet, %17'sinin 2 adet, %2'sinin 3, 
mekanizasyon kriterleri açýsýndan Türkiye geneli ve yaklaþýk %1'inin 4 ve yaklaþýk %1'inin de 5 traktörü 
Aydýn yöresindeki mekanizasyon düzeyleri mevcuttur (Çizelge 4). 
karþýlaþtýrmalý olarak incelenmiþtir. Araþtýrma yöresindeki tarýmsal iþletmelerin 
Ancak, analizlerden önce, yapýlacak olan sahip olduklarý traktör güçleri oldukça geniþ bir 
analizlerde kullanýlacak olan verilerin güvenilirliðinin aralýkta yayýlmýþtýr. Bu nedenle traktör güçleri 
belirlenmesi amacýyla, tarýmsal iþletmelerin gruplandýrýlmýþtýr. Bu gruplarla birlikte traktörü 
mekanizasyon düzeylerinin belirlenmesi amacýyla olmayanlar da Çizelge 5 dte verilmiþtir. 
hazýrlanan anket sorularýndan alýnan cevaplarýn Tarýmsal iþletmelerin %23'ü 50-69 BG arasýnda 
güvenilirlik analizi yapýlmýþtýr (Çizelge 2). traktör gücüne sahipken, %22'si 70-99 BG arasýnda 
Mekanizasyon düzeyinin belirlenmesi için traktör gücüne sahiptir. Yaklaþýk %21'i de 100 BG'nin 
hazýrlanan  ölçeðin oldukça güvenilir olduðu (0.738) üzerinde traktör gücü varlýðýna sahiptir (Çizelge 5). 
ve deðiþkenlere verilen cevaplarýn birbirinden farklý Ýlçelere göre traktör varlýðý incelendiðinde, 
olduklarý belirlenmiþtir (Hotelling T2= 329.68). toplam traktör varlýðýnýn % 53'ü Söke, %35'i Çine ve 
%11'i ise Köþk ilçesinde toplandýðý görülür. Ýþletme 
Araþtýrma Yöresindeki Ýþletmelerin Traktör ve baþýna en yüksek traktör varlýðýna sahip ilçe Söke 
Traktör Gücü Varlýðý (1.37), ardýndan Çine (0.98) ve Köþk'tür (0.68) 
Araþtýrma anketine katýlan 121 tarýmsal (Çizelge 6). 
iþletmenin 98'inde en az bir traktör olduðu; geri kalan Traktör gücü varlýðý açýsýndan incelendiðinde, 
23 çiftçinin ise traktörünün olmadýðý belirlenmiþtir. Söke ilçesinin ortalama 102.16 BG ile birinci sýrayý 
Traktöre sahip iþletmelerin traktör sayýlarý toplamý aldýðý, ardýndan 53.69 BG ile Çine ilçesinin ve 38.23 
133'tür . BG ile Köþk ilçesinin geldiði anlaþýlmaktadýr. Topal 
Toplam traktör gücü varlýðýnýn, beygirgücü traktör gücü varlýðýnýn %60'ý Söke, %30'u Çine ve 
cinsinden toplam 8628 BG ve iþletme baþýna ortalama %10'u da köþk ilçesinde bulunmaktadýr (Çizelge 7). 
traktör gücünün 71 BG olduðu hesaplanmýþtýr 
 Çizelge 2.Çiftçilerin satýn alma davranýþlarý ölçeðinin güvenilirlik analizi 
Kriterler Deðer 
Alfa Güvenilirlik Katsayýsý ?
 
0.738
 
Düzeltilmiþ ?
 
0.693
 
Deðiþken sayýsý
 
48
 
X2
 
28.805 (p=0.000)
 
Hotelling T2
  
329.68 (p=0.000)
 
 
Çizelge 3. Araþtýrma yöresindeki iþletmelerin traktör ve traktör gücü varlýðý 
Mekanizasyon 
Düzeyi 
Toplam Ortalama Std. 
Sapma 
Enküçük Enbüyük 
Traktör sayýsý
 
133
 
1.09
 
0.82
 
0
 
5
 
Traktör gücü 
varlýðý (BG)
 
8628
 
71.31
 
62.80
 
0
 
330
 
 
3 En büyük örnek hacmine ulaþmak için p deðeri 0,5 alýnmýþtýr.
4Çekigücü kavramý Tarým Ekonomisi ve Tarým Makineleri bilim dallarýnda farklý kavramlar olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Bu nedenle çalýþmada 
traktörün motor gücünü ifade eden “traktör gücü” kavramý kullanýlacaktýr. 
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  Çizelge 4. Araþtýrma yöresindeki iþletmelerin traktör sayýlarýna göre daðýlýmý  
Traktör sayýsý Ýþletme Sayýsý % Birikimli % 
0
 
23
 
19.01
 
19.01
 
1
 
72
 
59.50
 
78.51
 
2
 
21
 
17.36
 
95.87
 
3
 
3
 
2.48
 
98.35
 
4
 
1
 
0.83
 
99.17
 
5
 
1
 
0.83
 
100.00
 
Toplam
 
121
 
100
  
 
Çizelge 5. Araþtýrma yöresindeki iþletmelerin sahip olduklarý traktör güçlerinin gruplara göre  
daðýlýmý (BG) 
Traktör gücü varlýðý (BG) Ýþletme Sayýsý % Birikimli % 
Traktörü olmayan
 
23
 
19.01
 
19.01
 
1-49
 
17
 
14.05
 
33.06
 
50-69
 
28
 
23.14
 
56.20
 
70-99
 
27
 
22.31
 
78.51
 
100-149
 
14
 
11.57
 
90.08
 
>=150 
 
12
 
9.92
 
100.00
 
Toplam
 
121
 
100
  
 
 
 Çizelge 6. Araþtýrmaya katýlan iþletmelerin ilçelere göre traktör varlýðý 
Ýlçeler  
Söke Çine Köþk 
Traktör varlýðý
 
71.00
 
47.00
 
15.00
 
Toplam traktör varlýðý oraný (%)
 
53.0
 
35.6
 
11.4
 
Ortalama
 
1.37
 
0.98
 
0.68
 
Standart Sapma
 
0.89
 
0.64
 
0.78
 
En
 
küçük
 
0.00
 
0.00
 
0.00
 
En
 
büyük
 
5.00
 
2.00
 
2.00
 
 
 
Çizelge 7. Araþtýrmaya katýlan iþletmelerin ilçelere göre traktör gücü varlýðý  
Ýlçeler  
Söke
 
Çine
 
Köþk
 
Toplam traktör gücü varlýðý (BG)
 
5210.00
 
2577.00
 
841.00
 
Toplam traktör gücü varlýðýna oraný (%)
 
60.38
 
29.86
 
9.74
 
Ortalama
 
102.16
 
53.69
 
38.23
 
Standart Sapma
 
75.68
 
35.50
 
43.69
 
En
 
küçük
 
0.00
 
0.00
 
0.00
 
En
 
büyük
 
330.00
 
125.00
 
123.00
 
 
5Bu bölümden itibaren New Holland markasý “NH” olarak anýlacaktýr. 
6Bu bölümden itibaren Massey Ferguson markasý “MF” olarak anýlacaktýr.  
7Bu bölümden itibaren John Deere markasý “JD” þeklinde kýsaltýlarak kullanýlacaktýr.  
Araþtýrma Yöresindeki Traktörlerin Markalara incelendiðinde; çiftçilerin tarýmsal faaliyetlerinde 
Göre Daðýlýmý römork, araçapa makinesi, santrifüjlü gübre daðýtým 
Araþtýrma yöresindeki traktörlerin markalara makinesi, pulluk, rototiller, silaj makinesi, döner 
göre daðýlýmý Çizelge 8'de verilmiþtir. kulaklý pulluk, merdane, balya makinesi, dipkazan, 
Araþtýrma yöresindeki traktörlerin markalara pinomatik mibzer, mekanik mibzer, ot biçme, diskaro, 
göre daðýlýmý incelenirken, Steyr markasý Baþak setyapma makinesi, kültivatör, tesviye küreði, týrmýk, 
5markasýnýn, Fiat markasý ise New Holland  (NH) atomizör, pülverizatör, çizel, freze, patates dikim 
markasý altýnda ele alýnacaktýr. Görüldüðü üzere makinesi, kombine týrmýk kullandýklarý tespit 
araþtýrma yöresindeki traktörlerin yaklaþýk yarýsýný edilmiþtir.
(%59) NH markalý traktörler oluþtururken, %20'ü Ekipmanlarýn kullaným yaygýnlýðýný görebilmek 
6Baþak, %12'si Massey Ferguson  (MF) ve geri kalaný için ekipmana sahip iþletmelerin sayýsý ve iþletme 
diðer markalardan oluþmaktadýr.  sayýsýna göre oraný Çizelge 10'da verilmiþtir. Buna 
Araþtýrma yöresindeki traktör markalarýnýn göre araþtýrma yöresindeki iþletmelerin %80.2'sinde 
modellere göre daðýlýmý Çizelge 9'da verilmiþtir. römork en yaygýn ekipman olurken, bunu  %73.6 ile 
Çizelge 9’a göre, NH firmasýna ait 20 traktör modeli diskaro ve pulluk, %67.8 ile týrmýk takip etmektedir 
içerisinde en çok kullanýlaný 5556 modelidir (%30.3). (Çizelge 10). 
Baþak traktörün modelleri içerisinde geçmiþ Ekipman yoðunluðunun belirlenmesi için söz 
dönemlerde TZDK tarafýndan daðýtýmý yapýlan Steyr konusu ekipmana sahip olmayanlar da dahil olmak 
8073 modeli ilk sýrayý alýrken (%59.3), Baþak üzere iþletme baþýna ekipman sayýsý elde edilmiþtir. 
markasýyla satýþa sunulan 2073 modeli ikinci sýrayý Yöre genelini deðerlendirebilecek bir kriter olan bu 
almaktadýr (%25.9). MF markalý 9 farklý modelin en deðer incelenecek olursa; araþtýrma yöresinde iþletme 
7yaygýn olaný 240 modelidir (%37.5).  John Deere  baþýna 1.28 römork, 0.92 pulluk ve 0.88 diskaro ilk üç 
markasýna ait iki modelden 5715 modeli daha sýrayý almaktadýr. Ýþletme baþýna en düþük deðere 
yaygýndýr. sahip ekipmanlar balya makinesi, patates dikme 
 makinesi ve atomizördür (Çizelge 11). 
Araþtýrma Yöresindeki Ekipman Durumu
Araþtýrma yöresindeki ekipman durumu 
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Çizelge 8. Araþtýrma yöresindeki traktörlerin markalara göre daðýlýmý 
Marka
 
Sayýsý
 
%
 
New Holland*
 
78
 
58.65
 
Baþak*
 
27
 
20.30
 
Massey Ferguson
 
16
 
12.03
 
John Deere
 
3
 
2.26
 
Ford
 
2
 
1.50
 
Landini
 
2
 
1.50
 
Zetor
 
2
 
1.50
 
Tümosan
 
1
 
0.75
 
Universal
 
1
 
0.75
 
Valtra
 
1
 
0.75
 
Toplam
 
133
 
100
 
* Türk -Fiat, New Holland markasý altýnda; Steyr, Baþak markasý altýnda; Uzel ise Massey Ferguson 
markasý altýnda deðerlendirilmiþtir. 
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Çizelge 9. Araþtýrma yöresindeki traktörlerin modellere göre daðýlýmý 
Marka Model Sayý %* Marka Model Sayý %* 
5556 23 29.5 240 6 37.5 
480 13 16.7 285 2 12.5 
8066 8 10.3 256 2 12.5 
7056 5 6.4 x35 1 6.3 
6056 5 6.4 3105 1 6.3 
7066 4 5.1 3095 1 6.3 
6066 3 3.8 3085 1 6.3 
54C 
 
2
 
2.6
 
165
 
1
 
6.3
 
540
 
2
 
2.6
 
MF 
135
 
1
 
6.3
 
450
 
2
 
2.6
 
8073
 
16
 
59.3
 
415
 
2
 
2.6
 
2073
 
7
 
25.9
 
TT 50
 
1
 
1.3
 
BASAK
 
768
 
4
 
14.8
 
TM 120
 
1
 
1.3
 
5000
 
1
 
50
 
TD 95
 
1
 
1.3
 FORD
 
3600
 
1
 
50
 
TD 75
 
1
 
1.3
 
ATLAS 90
 
1
 
50
 
TD 55
 
1
 
1.3
 LANDÝNÝ
 
ATLAS 100
 
1
 
50
 
L95
 
1
 
1.3
 
TÜMOSAN
 
8280
 
1
 
100
 
8556
 
1
 
1.3
 
VALTRA
 
A SERÝSÝ
 
1
 
100
 
6546
 
1
 
1.3
 
UNÝVERSAL
 
445
 
1
 
100
 
NH
 
411
 
1
 
1.3
 
ZETOR
 
7211
 
2
 
100
 
5715
 
2
 
66.7
     
JD
 
6830
 
1
 
33.3
 
TOPLAM
  
133
  
*Araþtýrma yöresinde kullanýlmakta olan modellerin marka bazýndaki oranlarýný göstermektedir. 
 
 
Çizelge 10. Araþtýrma yöresindeki iþletmelerin ekipmana sahiplik durumu ve oraný 
Ekipman Ekipmana Sahip 
Ýþletmelerin Sayýsý 
% 
Römork 97 80.2 
Pulluk 89 73.6 
Diskaro 89 73.6 
Týrmýk 82 67.8 
Santrifüjlü gübre daðýtým makinesi 75 62.0 
Araçapa makinesi 70 57.9 
Pülverizatör 67 55.4 
Merdane 51 42.1 
Mekanik mibzer 46 38.0 
Setyapma makinesi
 
36
 
29.8
 
Çizel
 
34
 
28.1
 
Pnömatik mibzer
 
28
 
23.1
 
Tesviye küreði
 
25
 
20.7
 
Kültivator
 
22
 
18.2
 
Dipkazan
 
19
 
15.7
 
Rototiller
 
17
 
14.0
 
Silaj makinesi
 
12
 
9.9
 
Kombine týrmýk
 
8
 
6.6
 
Döner kulaklý pulluk
 
7
 
5.8
 
Freze
 
6
 
5.0
 
Ot biçme
 
2
 
1.7
 
Balya makinesi
 
1
 
0.8
 
Atomizör
 
1
 
0.8
 
Patates dikim makinesi
 
1
 
0.8
 
 
Araþtýrma Yöresinin Mekanizasyon Düzeyi deðer, 1990 yýlýnda 25, 2002 yýlýnda 36 traktör/1000 
Mekanizasyon düzeyi bir çok kritere göre ha, Ege Bölgesi için ise 76 traktör/1000 ha olarak 
belirlenebilmektedir. Önceleri birim alana düþen hesaplanmýþtýr (Evcim vd., 2005). Her geçen yýl bin ha 
traktör sayýsý ile ifade edilmeye çalýþýlan baþýna düþen traktör sayýsý deðeri artmaktadýr. 
mekanizasyon seviyesi, zamanla yeni kriterlerle Görüldüðü üzere, araþtýrma yöresi deðeri Türkiye 
ölçülmeye baþlanmýþtýr. Bunlardan yaygýn olarak genelinin yaklaþýk iki katýdýr. Tarýmýn Aydýn ilindeki 
kullanýlanlarý; aðýrlýðý ve yöredeki sebze, meyve ve bahçe tarýmýnýn 
*Ýþlenen 1000 ha'a düþen traktör sayýsý (traktör / 1000 oldukça yaygýn olarak yapýlýyor olmasý bu deðerin 
ha ), yüksekliðinin nedenlerindendir. 
*Ýþlenen alana düþen traktör gücü (BG/ha veya Diðer yandan birim alana traktör sayýsý, 
kW/ha), mekanizasyon düzeyinin belirlenmesi adýna tam bir 
*Traktöre düþen iþlenen alan (ha/traktör), ipucu vermemektedir. Traktörlerin özellikleri ve 
*Traktör baþýna alet/makine sayýsýdýr. traktör güçleri birbirinden oldukça farklý olmasý bu 
Ýþlenen alana düþen traktör sayýsý deðeri, deðerin ifade gücünü ve güvenilirliðini azaltmaktadýr. 
iþletmelerin mekanizasyon düzeyinin belirlenmesi Bu nedenle traktörün temel amacý olan gücü 
amacýyla daha önceleri çok yaygýn olarak kullanýlan açýsýndan bir deðerlendirme saðlayabilecek olan, 
bir kriterdir. Birim alan olarak farklý deðerler birim alana traktör gücü deðeri hesaplanmýþtýr. Bu 
alýnabilir. Bu çalýþmada 1000 ha baþýna hesaplamalar deðer hem beygirgücü (BG), hem de kilowatt (kW) 
yapýlmýþtýr (Çizelge 12). cinsinden sunulmuþtur (Çizelge 13  ve Çizelge 14 ).  
Çizelge 12’de görüldüðü üzere araþtýrma Hesaplamalara göre, araþtýrma yöresindeki 
yöresindeki 1000 ha iþlenen alana düþen traktör sayýsý mekanizasyon durumu 5.72 BG/ha olarak tespit 
ortalama 87.59 olarak belirlenmiþtir. Karþýlaþtýrma edilmiþtir. Bu deðer Türkiye geneli için 2.26 BG/ha'dýr 
yapýlabilmesi açýsýndan Türkiye geneli deðer de (Çizelge 13). Ancak bu tespitte traktörler için 
8hesaplanmýþtýr. Türkiye için 1000 ha iþlenen alana ekonomik ömür olarak kabul edilen yaþ  sýnýrlamalarý 
düþen traktör sayýsý 40.09 olarak hesaplanmýþtýr. Bu yapýlmadan, faal tüm traktörler deðerlendirilmeye 
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Çizelge 11. Ýncelenen iþletmelerin sahip olduklarý toplam ve iþletme baþýna düþen ekipman sayýlarý 
Ekipman Toplam Ekipman 
Sayýsý 
Ýþletme Baþýna Ekipman 
Sayýsý 
Römork 155 1.28 
Pulluk 111 0.92 
Diskaro 106 0.88 
Týrmýk 82 0.68 
Santrifüjlü gübre daðýtým makinesi
 
76
 
0.63
 
Araçapa makinesi
 
71
 
0.59
 
Püverizatör
 
68
 
0.56
 
Merdane
 
54
 
0.45
 
Mekanik mibzer
 
46
 
0.38
 
Setyapma makinesi
 
37
 
0.31
 
Çizel
 
35
 
0.29
 
Pnömatik mibzer
 
28
 
0.23
 
Tesviye küreði
 
25
 
0.21
 
Kültivator
 
23
 
0.19
 
Dipkazan
 
20
 
0.17
 
Rototiller
 
17
 
0.14
 
Silaj makinesi
 
14
 
0.12
 
Kombine týrmýk
 
9
 
0.07
 
Döner kulaklý pulluk
 
8
 
0.07
 
Freze
 
8
 
0.07
 
Ot biçme
 
2
 
0.02
 
Balya makinesi
 
1
 
0.01
 
Atomizör
 
1
 
0.01
 
Patates dikim makinesi
 
1
 
0.01
 
 
8Sabancý vd., 2003 yýlýnda yaptýklarý çalýþmada, traktörlerin ekonomik ömürlerinin 15 yýl olduðu belirtilmiþtir. Ancak Evcim'e göre eski 
traktörlerde 10 bin saat, yeni üretilenlerde ise 12 bin saat olarak belirtilmiþtir. Bu da Ege Bölgesi þartlarýnda bir traktörün ekonomik ömrü 
20-24 yýla karþýlýk gelmektedir. 
alýnmýþtýr. alan, mekanizasyon düzeyinin belirlenmesinde 
Bir diðer kriter ise BG yerine kW kullanýlarak kullanýlabilecek olan diðer bir kriterdir. Çizelge 15'da 
hesaplanan mekanizasyon düzeyi deðeridir. kW birimi görüldüðü gibi traktör baþýna ortalama 11.42 ha 
ile hesaplanan deðerler son yýllarda daha yaygýn iþlenen alan düþmektedir. Yani araþtýrma yöresinde, 
olarak kullanýlmaktadýr. Bu sebeple kW/ha bir traktörle ortalama 11 ha alan iþlenmektedir. 
mekanizasyon düzeyi Çizelge 14'de verilmiþtir. Türkiye genelinde bu deðer 24.95 ha/traktör'dür. 
Hesaplamalara göre, araþtýrma yöresindeki Buraya kadar hesaplanan kriterlerden farklý 
mekanizasyon durumu 4.27 kW/ha olarak tespit olarak, mekanizasyon düzeyinin belirlenmesinde 
edilmiþtir. Bu deðer Türkiye geneli için 1.68 diðer bir kriter de traktör baþýna düþen ekipman 
kW/ha'dýr (Çizelge 13). Bu deðer, 1990 yýlýnda 0.99, sayýsýdýr. 
2002 yýlýnda 1.53 kW/ha olarak hesaplanmýþtýr Görüldüðü üzere, araþtýrma yöresinde traktör 
Evcim vd., 2005). Türkiye'de birim alana (ha) düþen baþýna 7.6 adet ekipman bulunmaktadýr. Türkiye 
traktör gücü (kW) her yýl artmaktadýr. geneli ile oldukça yakýn bir deðer olduðu 
Araþtýrma yöresindeki traktör baþýna iþlenen belirlenmiþtir (Çizelge 16).
(
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Çizelge 12. Araþtýrma yöresinde iþlenen alan baþýna düþen traktör sayýsý (adet/1000 ha) 
Mekanizasyon  
Düzeyi 
 Ýþlenen Alan (ha) Traktör Sayýsý (adet)
 Traktör Sayýsý 
(adet/1000 ha)
 
Aydýn Yöresi *
 
1507
 
132
 
87.59
 
Türkiye**
  
25879095
 
1037383
 
40.09
 
*Anket yapýlan iþletmelerin verilerine göre hesaplanmýþtýr.   
 
** 2006 yýlý TUÝK Tarýmsal Yapý Ýstatistikleri.
 
 
Çizelge 13. Araþtýrma yöresinin iþlenen alan baþýna düþen traktör gücü düzeyi (BG/ha) 
Yer Ýþlenen Alan (ha)
 Traktör Sayýsý 
(adet)
 Traktör Gücü 
Varlýðý (BG)
 Mekanizasyon 
Düzeyi (BG/ha)
 
Aydýn Yöresi
 1507
 
132
 
8627
 
5.72
 
Türkiye
 
25879095
 
1037383
 
58427485*
 
2.26
 
* Türkiye’deki traktör sayýsýyla, ortalama traktör gücü 56.32 BG ile çarpýlarak hesaplanmýþtýr (Evcim vd.,2005).  
 
 
Çizelge 14. Araþtýrma yöresinin iþlenen alan baþýna düþen traktör gücü düzeyi (kW/ha) 
Yer Ýþlenen Alan (ha) 
Traktör Sayýsý 
(adet) 
Traktör Gücü 
Varlýðý (kW) 
Mekanizasyon 
Düzeyi (kW/ha) 
Aydýn Yöresi
 1507
 
132
 
6433
 
4.27
 
Türkiye 
 
25879095
 
1037383
 
43570086*
 
1.68
 
* Türk iyedeki traktör sayýsýyla, ortalama traktör gücü 42 kW ile çarpýlarak hesaplanmýþtýr (Evcim vd.,2005).
 
Çizelge 15.
 
Araþtýrma yöresinde traktör baþýna iþlenen alan miktarý (ha/traktör) 
 
Yer
 
Ýþlenen Alan 
(ha)
 
Traktör Sayýsý 
(adet)
 
Traktör Gücü 
Varlýðý (BG)
 
Mekanizasyon 
Düzeyi 
(ha/traktör)
 
Aydýn Yöresi
 
1507
 
132
 
6433
 
11.42
 
Türkiye  25879095 1037383 43570086 24.95 
 
SONUÇ Türkiye için 1000 ha iþlenen alana düþen traktör sayýsý 
40.09 olarak hesaplanmýþtýr.  Her geçen yýl bin ha 
Aydýn yöresindeki mekanizasyon durumunun baþýna düþen traktör sayýsý deðeri traktör parkýnýn 
ayrýntýlý olarak incelendiði çalýþmada Traktör sayýsý, geniþlemesiyle artmaktadýr. Görüldüðü üzere, 
gücü, markalara göre daðýlýmý, alet-ekipman ve araþtýrma yöresi deðeri Türkiye genelinin yaklaþýk iki 
mekanizasyon düzeyleri incelenmiþtir. Anket yoluyla katýdýr. Tarýmýn Aydýn ilindeki aðýrlýðý ve yöredeki 
alýnan verilerin güvenilirliðinin belirlenmesi için sebze, meyve ve bahçe tarýmýnýn oldukça yaygýn 
Güvenilirlik Analizi yapýlmýþ ve verilerin oldukça olarak yapýlýyor olmasý bu deðerin yüksekliðinin 
güvenilir olduðu (0.738) ve deðiþkenlere verilen nedenlerindendir. Hesaplamalara göre, araþtýrma 
cevaplarýn birbirinden farklý olduklarý belirlenmiþtir yöresindeki mekanizasyon düzeyi  5.72 BG/ha olarak 
(Hotelling T2= 329.68). tespit edilmiþtir. Bu deðer Türkiye geneli için 2.26 
Araþtýrma anketine katýlan tarýmsal iþletmenin BG/ha'dýr. Araþtýrma yöresindeki traktör baþýna 
%81'inde en az bir traktör olduðu; geri kalan iþlenen alan, ortalama 11.42 ha iþlenen alan olarak 
iþletmelerin ise traktörünün olmadýðý belirlenmiþtir. hesaplanmýþtýr. Yani araþtýrma yöresinde, bir traktörle 
Toplam traktör gücü varlýðýnýn, beygirgücü cinsinden ortalama 11 ha alan iþlenmektedir. Türkiye genelinde 
toplam 8628 BG ve iþletme baþýna ortalama traktör bu deðer 24.95 ha/traktör'dür. Araþtýrma yöresinde 
gücünün 71 BG olduðu hesaplanmýþtýr. Araþtýrma traktör baþýna 7.6 adet ekipman bulunmaktadýr. 
yöresindeki traktörlerin markalara göre daðýlýmý Türkiye geneli ile oldukça yakýn bir deðer olduðu 
incelenirken, Steyr markasý Baþak markasýnýn, Fiat belirlenmiþtir. Hesaplanan nicel deðerlerden de 
markasý ise New Holland (NH) markasý altýnda ele anlaþýlacaðý gibi; Aydýn ilinin mekanizasyon düzeyi, 
alýnacaktýr. Araþtýrma yöresindeki traktörlerin Türkiye ortalama deðerlerinden daha yüksektir. 
yaklaþýk yarýsýný (%59) NH markalý traktörler Yörenin üretim deseni ve tarýmsal gelirin Türkiye 
oluþtururken, %20'ü Baþak, %12'si Massey Ferguson ortalamasýndan yüksek olmasý da bu konuda oldukça 
(MF) ve geri kalaný diðer markalardan oluþmaktadýr.  belirleyici faktörlerdir. 
NH firmasýna ait 20 traktör modeli içerisinde en çok 
KAYNAKLARkullanýlaný 5556 modelidir (%30.3). Baþak traktörün 
modelleri içerisinde geçmiþ dönemlerde TZDK 
Anonim, 2003. Aydýn Tarým Ýl Müdürlüðü DGD kayýtlarý. tarafýndan daðýtýmý yapýlan Steyr 8073 modeli ilk 
Aydýn. sýrayý alýrken (%59.3), Baþak markasýyla satýþa Anonim, 2005. Aydýn Tarým Ýl Müdürlüðü Ýl Tarým Master sunulan 2073 modeli ikinci sýrayý almaktadýr (%25.9). Planý. Aydýn. MF markalý 9 farklý modelin en yaygýn olaný 240 Anonim, 2006. Tarým Bakanlýðý resmi web sitesi 
modelidir (%37.5).  John Deere (JD) markasýna ait iki (http://www.tarim.gov.tr/hizmetler/yayinlar/e-
modelden 5715 modeli daha yaygýndýr. Araþtýrma kitap/tarimsal_mekanizasyon et: 31.05.06).
Evcim H.Ü., E. Ulusoy, E. Gülsoylu, K. Sýndýr, E. Ýçöz, yöresindeki ekipman durumu incelendiðinde; 
2005. Türkiye Tarýmý Makineleþme Durumu, Türkiye araþtýrma yöresindeki iþletmelerin %80.2'sinde 
Ziraat Mühendisleri VI. Teknik Kongresi, Ankara. römork en yaygýn ekipman olurken, bunu  %73.6 ile 
Miran B., 2003. Temel Ýstatistik Ege Üniversitesi Basýmevi diskaro ve pulluk, %67.8 ile týrmýk takip etmektedir. 
ISBN 975-9308800 Bornova Ýzmir.Ekipman yoðunluðunun belirlenmesi için söz konusu Saral.A., M. Vatandaþ, M. Güner, M. Ceylan ve T. Yenice, ekipmana sahip olmayanlar da dahil olmak üzere 2000. Türkiye Tarýmýnýn Makinalaþma Durumu. iþletme baþýna ekipman sayýsý elde edilmiþtir. Yöre Türkiye Ziraat Mühendisliði Teknik Kongresi. 17-21 
genelini deðerlendirebilecek bir kriter olan bu deðer Ocak 2000. S: 901-924. Ankara.
incelenecek olursa; araþtýrma yöresinde iþletme baþýna Tavþancýl, E., 2002. Tutumlarýn Ölçülmesi ve SPSS ile Veri 
Analizi, Nobel, Ankara.1.28 römork, 0.92 pulluk ve 0.88 diskaro ilk üç sýrayý 
Tavþancýl, E., 2005. Tutumlarýn Ölçülmesi ve SPSS ile Veri almaktadýr. Ýþletme baþýna en düþük deðere sahip 
Analizi, Nobel Yayýnlarý No: 399, Ankara.ekipmanlar balya makinesi, patates dikme makinesi ve 
Tekin, H., 2000. Eðitimde Ölçme ve Deðerlendirme. Yargý atomizördür. Mekanizasyon kriterlerinden, iþlenen 
Yayýnlarý, Ankara. alana düþen traktör sayýsý deðeri hesaplanmýþtýr. 1000 
ha iþlenen alana düþen traktör sayýsý ortalama 87.59 Geliþ Tarihi : 01.12.2010   olarak belirlenmiþtir. Karþýlaþtýrma yapýlabilmesi Kabul Tarihi : 29.12.2010açýsýndan Türkiye geneli deðer de hesaplanmýþtýr. 
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Çizelge 16. Araþtýrma yöresinde traktör baþýna iþlenen alan miktarý (ha/traktör)  
Yer Ýþlenen Alan (ha) 
Traktör Sayýsý 
(adet) 
Traktör Gücü 
Varlýðý (BG) 
Mekanizasyon 
Düzeyi 
(ha/traktör) 
Aydýn Yöresi 1507 132 6433 11.42 
Türkiye 
 
25879095
 
1037383
 
43570086
 
24.95
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